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 この表 1 には載っていない畜産農家
17戸を加えると、町の認定農業者の総数
は 260 戸になり、町の販売農家数 1290











第 1 章 日本農業における雇用労働の増加とそれを支える技能実習生（堀口健治） 
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 そして八千代町の自給的農家は 05 年














る。これが 10 年センサスでは 3808 ㏊、











町の経営耕地面積が 1990 年 3061 ㏊、







































 水田利用は 2006 年産作況調査による




























 この点を図 1 と表 2 とで見ておこう。
これは 2013 年に行った八千代町の認定









































































































































































































































































































































































































































































































































































第 2 編 
 
 



















































                                            
1 技能実習 1 号ｲと技能実習 1 号ﾛがあ
る。技能実習 2 号も同様。 






  1.1.2.制度の改革変遷 













とから、平成 21 年（2009 年）7 月に
「出入国管理及び難民認定法（入管
法）」の一部を改正し、現行の技能実







  1.2.1.研修生・技能実習生の推移 
平成 26 年末の外国人技能実習生は、
167,626 人である（法務省データ）。 
平成 22 年 6 月までは、在留資格「研
修」で来日する外国人が大半であった

















  1.2.2.受入れ側の状況 
技能実習生を受け入れるわが国側
から見れば、受入れ職業（正確には、
技能実習 2 号移行対象職種）は 71 種・
130 作業（平成 27 年 4 月 1 日現在）
があり、毎年の新規入国者 8 万人程度
のうち、5 万人弱が技能実習 2 号へ移































































































  1.3.3.なぜ不正は発生するのか 











































成 12 年（2000 年）からであるが、そ
の後 15 年間概ね増え続けている。直
近3年間の農業技能実習生の在留者数
は、入国 3 年目、同 2 年目と新規入国





























































































































































































































































































































































































































































































































る法律案」（2015 年3 月） 





























































































































































































































































































































を手伝いに来ている。年間 100 日で 100
万円くらいを支払う。それまでは日本人
の雇用を１人入れていた。外国人技能実














































































































































                                            
1 JA常総ひかり・JAしおさいの監理体

























































近の募集では受入希望 37 名に対し 120
名を面接した。受入希望は 37 名であっ
たが、面接合格者は 80 名となった4。こ

































































運営負担金 2) JA 30000 円/
戸・年 










監理費（1 号） JA 4000 円/
人・月 

















年目から 3 年目への移行時に支払い。 
 
出入国合計 1 人当たり 100000 円に抑え














































































 この、近隣 JA との共同歩調を取ると
いう JA 北つくばの監理体制の構築方法
は、次の3つの意味を有している。 


















































 JA ちばみどりは、調査時（2013 年 7
月）現在、100戸に170人の実習生を斡
旋している。実習生170人は全員中国人





第 4 章 茨城県および周辺地域における外国人技能実習制度活用の拡大（軍司聖詞） 
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であり、男女比は 9:110、1 号 60 人・2




































































































JITCO 取次料 2) 5500 円/人・回 




注：1)前年 JA 出荷額 1000 万円以上また
は、販売額 6 割以上が JA 出荷である農














は、1 人当たり月額 20000〜30000 円程
度であり、費用総額で月額30000 円程度























































るため、D 氏が 24 時間体制で実習生か
らの相談を受け付けている。 
 JAちばみどりの監理体制は、単にJA





































第 4 章 茨城県および周辺地域における外国人技能実習制度活用の拡大（軍司聖詞） 
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的な制度運用を行う要諦の 1 つである。 













































































































































































































第 3 編 
 
 









































































の 短 期 労 働 者 受 け 入 れ 制 度
（Sectors-Based Scheme：以下 SBS）










SBS が導入され，当時は 10,000 名の割


































 SAWS の割当数は，2009 年に21,250
となった後，維持されてきた。充足率も
高く，2012 年には 98％であった。労働
者は，Kent 州、 Herefordshire 州, イ






































































































































































































































2007 年には 16,250 人の受入がなされた











2006 年から 2008 年にかけて大きな変更
が加えられた。2006 年までは主に学生を
対象にしたものであった。すなわち、第


































































































多様な構成となっている。2009 年 9 月現
在で，SAWS 労働者を斡旋している農場
数は 261 である（注：2013 年末の廃止時
でも約 300 とのことであった）。 











































































第 5 章 英国における外国人労働力受け入れ制度の変遷（内山智裕） 
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H 社では，農業生産部門 General 
Manager の Mike Shapland 氏および
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第 5 章 英国における外国人労働力受け入れ制度の変遷（内山智裕） 
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表２ SAWS実施団体（2008年度） 
団体名称 サービス地域 2007年割当数（前年比増減） 




HOPS Labour Solutions 5,932(-874)
Sastak Ltd. シュロップシャー州など２州 147(+47)
Barway Service Ltd.  
自身の季節労働力需要 
813(+133)
Haygrove Ltd.  325(-62)
R&J M Place Ltd 407(-13)
S&A Produce (UK) Ltd 1,910(+580)
Wilkin & Sons Ltd.  134(+20)
(Friday Bridge International Farm Camp) 北ケンブリッジ州 325(-30)
合計 16,250(±0)
注）Friday Bridge International Campは2008年より実施団体から外れている。 




















































































































































ネパール 中国 タイ モンゴル その他
労働者数 16484 6754 5841 1312 1294 267 207 809
















































































































































2011 年にはミャンマー人 141 万 4 千
人、ラオス人 19 万 9 千人、カンボジア





















  技能 
技能実習 
企業単独型 団体管理型 
年 男 女 男 女 男 女 
2011 1,967 2,087 1,840 1,045 506 339
2012 1,078 1,078 2,489 1,435 553 313
2013 267 175 2,094 1,231 746 556
2014 180 87 1,445 731 546 392
注）2014 年は８月末現在     
注）タイ王国労働省海外派遣安全局資料より筆者作成   




































































































































第 7 章 外国人農業技能実習生の意識と実習生制度への一考察（長谷川量平） 
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60万から80万 9 4 1 3 4
































National Statistical Office,The 2009 
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月、2013 年 8 月に、山東省青島市
にある青島Ａ有限公司（以下、Ａ
社と略す）を訪問した。Ａ社は、


















































































































































































































































































































  3.2.1.派遣に伴う費用徴収 
中国政府は、派遣会社が研修生から徴



















































れ以前は 500 万元）、さらに保証金 300
万元（これ以前は100万元）を預託しな
ければならない。つまり会社創業当初で










                                            
7）『中国農村統計年鑑 2012』中国統計
出版社。 
第 8 章 中国における研修生・技能実習生派遣の現状と課題（大島一二・西野真由） 
 101
た中日研修生協力機構の登録派遣企業数
























































                                            
8）2010 年7月以降、労働関係法令適用
後の賃金の状況は、「技能実習1号イ」（企
業単独型）12 万 8,923 円、「技能実習 1


































































































































































































































































































































































                               （人、％） 
  2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 
総数 26,002 100.0 66,025 100.0 67,915 100.0 68,844 100.0 
中国 20,133 77.4 49,311 74.7 49,172 72.4 45,263 65.7 
ベトナム 2,184 8.4 6,632 10.0 7,449 11.0 10,216 14.8 
フィリピン 1,212 4.7 3,755 5.7 4,264 6.3 4,906 7.1 
インドネシア 1,454 5.6 3,536 5.4 3,818 5.6 4,160 6.0 
タ イ  641 2.5 1,722 2.6 1,994 2.9 2,540 3.7 
カンボジア   68 0.3 245 0.4 227 0.3 329 0.5 
モンゴル  48 0.2 188 0.3 214 0.3 220 0.3 
ネパール   40 0.2 169 0.3 145 0.2 220 0.3 
ラオス  58 0.2 136 0.2 112 0.2 134 0.2 
スリランカ  21 0.1 56 0.1 122 0.2 76 0.1 
その他 143 0.5 275 0.4 398 0.6 780 1.1 
資料：法務省入国管理局編『出入国管理』各年版から作成。 
  










実数 構成比 実数 構成比
山東省 51,425 11.7 103,736 14.1
江蘇省 46,497 10.6 86,849 11.8
広東省 41,032 9.3 48,164 6.6
福建省 35,364 8.0 35,162 4.8
河南省 26,113 5.9 74,814 10.2
遼寧省 25,495 5.8 47,143 6.4
湖北省 24,662 5.6 31,002 4.2
上海市 21,244 4.8 29,350 4.0
浙江省 20,020 4.5 27,149 3.7
天津市 16,553 3.8 17,510 2.4
吉林省 13,935 3.2 48,285 6.6
安徽省 13,370 3.0 23,748 3.2
北京市 12,501 2.8 16,759 2.3
湖南省 11,964 2.7 30,077 4.1
河北省 11,533 2.6 9,800 1.3
四川省 10,442 2.4 21,301 2.9
陝西省 8,408 1.9 12,612 1.7
雲南省 8,075 1.8 19,655 2.7
黒竜江省 7,047 1.6 7,767 1.1
江西省 6,081 1.4 13,816 1.9
広西壮族自治区 4,658 1.1 4,883 0.7
内モンゴル自治区 4,641 1.1 4,272 0.6
新疆ウイグル自治区 3,708 0.8 2,024 0.3
重慶市 3,643 0.8 5,403 0.7
山西省 3,264 0.7 3,513 0.5
新疆生産建設兵団 2,544 0.6 2,406 0.3
貴州省 2,178 0.5 2,442 0.3
甘粛省 1,982 0.5 3,332 0.5
青海省 1,208 0.3 945 0.1
寧夏回族自治区 280 0.1 493 0.1
チベット自治区 153 0.0 21 0.0
海南省 20 0.0 26 0.0














山東省 37,797 71,610 45,274 46,098 47,300 101,913 48,840 108,666 51,425 103,736
　　　　青島市 6,377 11,437 7,384 7,730 6,393 15,559 7,003 14,663 10,678 19,411
江蘇省 44,163 100,280 46,996 35,500 34,576 96,336 39,167 89,254 46,497 86,849
広東省 9,937 21,075 25,948 13,307 24,788 38,455 35,679 42,638 41,032 48,164
　　　　深圳市 7 273 0 0 0 135 0 135 2,951 1,389
福建省 13,592 45,154 27,842 17,945 19,182 24,240 27,920 27,601 35,364 35,162
　　　　アモイ市 4,147 8,769 4,675 5,199 5,803 7,394 6,099 6,146 10,352 8,317
河南省 10,531 15,842 22,983 23,019 32,435 56,291 38,664 64,193 26,113 74,814
遼寧省 25,841 41,546 27,041 20,123 18,291 41,448 20,798 43,267 25,495 47,143
　　　　大連市 17,308 23,585 16,846 12,677 11,784 19,620 13,107 19,384 15,019 23,691
湖北省 5,658 7,599 12,453 15,911 9,727 20,370 17,386 23,473 24,662 31,002
上海市 12,875 25,717 16,173 14,028 15,910 26,847 14,308 23,493 21,244 29,350
浙江省 9,778 25,621 17,134 8,851 13,446 26,261 8,933 15,736 20,020 27,149
　　　　寧波市 1,026 5,036 1,006 1,800 1,664 4,275 277 1,624 868 1,935
天津市 4,835 13,140 4,550 9,941 7,066 12,683 11,081 16,084 16,553 17,510
吉林省 17,066 38,401 19,163 15,707 15,972 66,566 14,878 63,352 13,935 48,285
安徽省 5,720 11,042 12,749 14,620 12,631 20,236 13,574 20,901 13,370 23,748
北京市 3,473 4,796 6,034 10,496 11,770 22,499 11,804 17,842 12,501 16,759
湖南省 1,386 7,518 6,352 10,190 9,727 20,370 17,386 23,473 11,964 30,077
河北省 3,580 7,807 7,660 10,295 8,761 13,324 7,228 8,873 11,533 9,800
四川省 1,767 11,378 13,027 10,076 5,876 21,983 7,496 21,781 10,442 21,301
陝西省 1,434 3,927 6,648 2,335 7,638 8,553 6,651 10,777 8,408 12,612
雲南省 7,179 10,846 5,032 8,013 11,275 17,189 11,506 26,306 8,075 19,655
黒竜江省 9,070 13,382 7,174 7,489 3,166 12,885 11,200 11,315 7,047 7,767
江西省 2,907 7,705 6,508 6,307 4,694 14,615 3,517 13,535 6,081 13,816
広西壮族自治区 129 716 4,923 4,660 4,723 5,958 3,337 4,394 4,658 4,883
内モンゴル自治区 4,301 6,353 7,443 522 931 4,704 1,539 5,773 4,641 4,272
新疆ウイグル自治区 865 741 5,126 5,336 5,122 3,077 3,729 3,134 3,708 2,024
重慶市 698 5,347 660 1,639 1,790 4,066 2,149 4,361 3,643 5,403
山西省 1,195 2,263 2,662 2,022 1,224 6,147 2,447 5,935 3,264 3,513
新疆生産建設兵団 603 426 3,422 3,126 3,813 4,665 2,579 2,701 2,544 2,406
貴州省 560 642 738 1,350 977 1,789 2,019 1,938 2,178 2,442
甘粛省 471 686 530 494 922 911 2,385 2,023 1,982 3,332
青海省 0 0 0 0 57 51 1,697 411 1,208 945
寧夏回族自治区 247 239 247 347 453 692 291 522 280 493
チベット自治区 0 0 0 0 0 0 0 0 153 21
海南省 61 335 41 8 0 2 6 6 20 26





























                            （２０１４年） 
 
（資料）国際研修協力機構ＨＰより作成。 
（注）2014年 5月 7日時点の企業数。 
 
 
   表４ 中国の在職労働者平均賃金の上昇 
            （年間、元） 
年 全国 江蘇省 
2006 21001   
2007 24932   

























日 本 側 の 第 一 次 受 け入 れ 機 関 （事 業 組 合 、農 協 等 ）より候 補 者 募 集 の 依 頼
↓
A社 が 希 望 者 を募 集
↓
候 補 者 を選 定 し、A社 による１次 審 査
↓
中 国 １次 審 査 合 格 者 に対 して A社 ス タッフによる家 庭 訪 問
↓
日 本 側 第 一 次 受 け入 れ 機 関 による面 接
↓
A社 教 育 セ ンターにて 派 遣 前 教 育
↓
在 留 資 格 認 定 証 明 書 の 交 付 申 請 、ビザ 申 請 な どの 手 続 き
↓
技 能 実 習 生 、日 本 入 国
↓
日 本 日 本 側 第 一 次 受 け入 れ 機 関 による研 修 （一 ヶ 月 ）
↓
第 二 次 受 け入 れ 機 関 （中 小 企 業 、農 家 ）において 技 能 実 習 開 始
↓
技 能 実 習 終 了
↓
中 国 技 能 実 習 生 帰 国
↓
A社 による帰 国 実 習 生 の フォローアップ
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 2.2. 調査農家の経営状況 






























 次に表 2-3 の雇用労働について見よう。














































































































































































































が 18 ㎏採茶することになる。A 農家の













































 表 3-1 によってＢ農家、Ｃ農家の経営








































経営地 柳橙 竹林 備考





























































者が 1 日当たり 800～900 斤の収穫を行
















































































































































全国 水里郷 信義郷 全国 水里郷 信義郷
2009 29.92 40.34 32.22 8.74 - 7.50
2010 31.88 37.22 36.22 8.03 - -
2011 39.44 40.44 40.00 10.32 - 11.00
2012 29.39 39.33 28.84 9.17 - -
2013 35.75 37.53 37.56 12.34 - -



























































































1,818.56 35,312 52,968 141,247 264,839















春冬茶 60 50 108
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